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A t o d e 1 8 6 1 . Lünes 6 de Mayo. N ú m e r o U. 
I-.», •^• • a w- •»• DE LA PROVL\CIA DE LEON. 
Se luscribe * eite puriiidlco en la Redacción cita de los Ste». Viud» é hijo» da Hi tan é 90 n . «I «fio, 50 el semestre ; 30 el Uiroestre. I.os enuiicius se losertatan 
(', : * medio ré«l linea para loi luacritorét, y un real linea para los que uo lo grao. 
l i t ' ¿ t i i e^ i qtti'1Ss'S^tl'.'AláííSt$ tf Sn r i t t t rmtn t í t i á ' n l o i n ñ m i r o s Ai l Boltlin q i i t eórreipondan a l Aiítrito. ditponiirán que te fije un ejtmplar en el siiio ie rasiun-
ihttidonit pt imnnre*khoitnr Hír ' r ihn;deh)ümern liqaienle. Los Stcrelnriui cuidarán de comermr loi Boletines colecciunatlot ordeiiadawcuíe pura su entuuilerui 
fi^!pu;4ebtt^wriyifflrieiearfa.afto.'iíieon 16 de Seíirmiiri! de 1860.—GENARO AIAS Í ' 
' P A R T E . O F I C I 41i.; ' ;- ' ;• 
MESIDENCIA DEL CONSEJO DE WWISTROS. : 
V : E ; para su condcimientó• y efectos, -ra p a r a - d u d a r acerca de la p r o 
-ir . V¡c-Jnf-.i ' . " - . t ! 
i ' ioPriinetá;!8ecrétar(a. de EslSdo ==; 
-Excmo.; SeBor,.=F.I:.Majordonio Ma-; 
.j-ot-ide.S!.!;^., .cón:fnfprenria á .partef 
dado, por el primer Médico de Cámara 
de Sv MM*.las diez dé.esta maBaua, 
me dice lo que sigue: , . . 
• -S. A . R. la Serma. Sro. Infanía; 
DoSa Marta de la Concepción continúa' 
en el misnip estado de gravedad, auh- l 
q u é aijro' ménos molestáda .ele -ios'sfu- j 
tomas nerviosos.» , ; 
'-" De1 ¿ílÍ¡!ln'!de'S.' HT.1'ío'iristíid'ij 
V . E . para su conocimiento J tfectds i 
consiguienles." 7 i u :<' j 
Dios guardo & V . E . muchos aflos. j 
•Áranjuei 30 de Abril ilé' 186Í '=Sa- j 
turbino i Calderón i CoHántes.=E»ciii<). 
Sr..Presidente del:Cónsejo ¡de >Minis-
tros-.íii, ni - '¿..••! ¡ l -^1 ' ; , ' - ' . 
s PrilAéfa !vittelártii ' i é lSiÍaio.±= 
E ¿ o m o : . l ' S é n o r 1 ^ l Mayordomo rtiá-
yor^dé S; ' M-.V con referencia'i parlé 
dado por el primenMédico de Cámara 
deiS. i M . ' á U a s ' o c h o 'de esto noche, me 
dice lo que, sigue: IT : ' ' 
, ..S. A. . .R. la; Serma¿ !Sra:. Infanta 
Doña María dé la Concepción lia pasa-
do el ;aia con trdnqiiilidad jf nlguh ali-
vio en los sintomas principales de su 
dolencia.. ... 
'T'oV 'órden de S. M . lo ^trasjndo á 
V . E.' para su conocimiénlq y efectos 
córisigúientee. ' , • 
' ' :Dio¿ guarde 'á "V. !E. muclios j i los . 
Aranjucz 30 de Abril de 1861.—Sa-
turnino Calderón Coljantes.=:Excmo. 
Sr. Presidente del Consejo de Minis-
tros. .! '•' ' 
S. M . la Reina nuestra Señora 
(O' D. G.) y demás augusta Real fa-
milia continúan en aquel Real Sitio sin 
novedád en su importante salud.' 1 
Primera Secretaria de Estado. = 
Eicmo. S e ñ o r . = E I Mayordomo Ma-
yor de S. M . ;• con referencia á parte 
dado por el primer .Módico de Cámara 
de S. M . i las dio?, de ésta mañana, 
me dice lo que sigue: 
, "S. A. R. la Sertria. Sra. Infanta 
Doiiu Mcirfa de la Concepción ha pasa-
do la noche sin novedad parlicular. El 
nial continúa con el mismo carácter, si 
bien con alguna remisión en el conjunto 
de; sus síntomas.» 
P e ó r d e n de S. M . lo traslado i 
consiguientes. 
. , Dios, guardé, á. V, E . muéhos aQos. 
Aranjuez ! . • de Mayo, de ¡1861.==Sa-
túrniho Calderón Colláiites.l=Excmo. 
Sr> Presidente del 'Coíwjo Sé Miriis-
D e l e « l > i e r n o d e p r o V l B e l * . 
cedencia de la p r e t e n s i ó n de 
Mora l e s de RJH.I. E n e l á r t i -
ca lo 7.° d e l - Rea l decreto de 
2 8 de N o v i e m b r e de 1 8 5 6 , dic-
t a n d o reglas para e l n o m b r a -
m i e n t o de Jueces' d é paz se 
d ispone q u e n o les s e r á pe r -
m i t i d o , mien t ras Ib sean, des-
e m p e ñ a r n i n g ú n o t r o cargo 
pertenecienle a l ó r d é r i a d m i n i s -
• I r á t i v ó . ' Gori- raoíivó 1 d é ' l i á b e r 
sido-elegidos Jueces de paz i n - i 
• d i v i d ú o s ' r j ú é ' d c s e h í p e i i á b ' a n ló's 
cargos ' d é A l c a l d e y í e n i e n í é s 
de ' ' A l c a l d e , s é d i r i g i ó por el 
M i n i s t e r i o ' de' "la ^ G o b e f i b á c í o n 
a l d e ^ G i a c i á ; y" Just icia ' ' una cp"-
muhi 'caci 'on1' n i a ñ ' i f é s t a h d o ' - q u é 
el r e su l t ado d é é s t o era é l ' Sa-
ber quedado ' reducidas a lgunas 
municipal idbde 's á ' t í n : ' n ú n t ó r ó 
de Goricejafes ' í n s a í i ' c i e h t e para 
el riesempeño de sus ' a t r i b u c i o -
nes, p o r é ü y a ' ' r a z ó n se dispu1-; 
so - por • Grac ia ' y " ¡ Jus t i c i a , en 
9 - d é T e b r e r o 'de '4 857 , q u e 
los q u e , s iendo á' la á á z o n ' A l -
caldes' y T é h i e r i t é V ' l i a b i a n s ídi i 
nombrados ' Jueces'-' de p á z o 
suplentes , con l inuase r i ejercien-
d o ambos cargos basta" la i n -
mediata c o n s t i t u c i ó n de los 
A y u n t a m i e n t o s ; y q u e f u e r a n 
compat ibles y p u d i e r a n desem-
p e ñ a r s e á la vez los cargos de 
suplentes de. ¡ucees de paz y d 
regidores y S í n d i c o s ^ C o n s t i -
tu idos los A y u n t o m i e n t o s y ele-
gidos Concejales en var ios pue-
blos los jueces de paz y suplen-
n o m b r a d o s muchos de 
' N ú m . 173. i 
"•''''•Él E x c m ó . ' Sr . 'Minis tro de\ 
/ a ' G o b e r n a c i ó n d e l ' R e i n o me 
córhün icá ' con f e c h a 'jí^ del a c -
t ú á l l a R e a l orden'^jue sigue:, 
" l - ' H ' w I - , ' . > 5 - Í I M Í : ; ; ' | - - ' I , ' '-¿i, i-'v 
" » P a r a e v i t a r las dudas que 
'con frecuencia se h a i í suscita-
d o acerca d é si son ó n o c o m -
patibles los cargos de Juez de 
paz .suplente y - . C o n c e j a l v y con 
el finide establecer- u n á 'regla 
general ' sobre ' este p u n t o , se 
p a s ó ' á " i n f o r m é de^'la Seqcipn 
de G o b e r n a c i ó n y F o m e n t o del 
Consejo de Es tado , el e iped ien -
te i n s t r u i d o con m o t i v o ' d e una 
instancia de D . Jacobo M o r a l é s 
de Rada , Juez de paz s ó p l e n l e 
d é la v i l l a de Core l la y C o n -
cejal de la misma . L a S e c c i ó n 
ha e m i t i d o e l s iguiente d i c t á m e n . 
« E s t a S e c c i ó n se ha hecho 
cargo de la ins tancia elevada 
á V . E . , p o r D . Jacobo M o r a -
les de Rada en so l ic i tud de q u e 
se le exima del cargo de C o n -
cejal del A y u n t a m i e n t o de Co-
re l l a p o r haber sido elegido 
para p e s e m p e ñ a r l e c u a n d o era j t e , 
Juez de paz suplente .= E x a m i 
j nada la l eg i s l ac ión v igente so- m a n d ó p o r . R e a l ó r i l e n de 13 
b re la m a t e r i a , se ve q u e en. de M a r z o q u e e n el caso de 
efecto ha t en ido mot ivos r ac io - q u e los Gobernadores de p r o -
nales e l G o b e r n a d o r de Nava r - , v inc i a e l i g i e r an 'A lca ldes ó T e -
l « . . y 
i ellos Alcaldes y Tenien tes , se 
n icn les de Alcalde á los Jueces 
de paz ó suplentes , puedan los 
elegidos op ta r p o r unos ú o t ros 
cargos. E n el p á r r a f o 4 ° de la 
Rea l o r d e n de 2 0 de N o v i e m -
bre de 1 8 5 8 , d i c t ando varias 
d i s p o s i c i ó n , s q u e h a n de tener 
presentes los Regentes de la» 
Audiencias para é l n o m b r a -
m i e n t o de los Jueces de paz se 
d icen e s t á s testuales palabras. 
« E s t a n d o declarado q u e el car-
g ó d é Juez de paz es i n c o m p a -
t ib le con las "funciones propias 
d é l o r d e n a d m i n i s t r a t i v o , c u i -
d a r á V ; d é que" n o recaigan 
n u n c a ' aquel los n o m b r a m i e n -
tos en los Alcaldes n i T e n i e n - . 
tes de los pueblos ; n o p e r d i e n -
d o de vista que e n el caso d e 
q u é a l g u n o de los Jueces ó de 
lóá s u p t é n t e s sean elegidos p a -
r a ' ca rgos mun ic ipa l e s deben 
op ta r en t r e estos ó aquel los c o n 
a r r e g l o á lo dispuesto en la 
Rea l o r d e n c i r c u l a r de 13 de 
M a r z o ' d e 1857."==Se ve pues 
co ino en é l Rea l decreto de 2 8 
dé ' TSbvie 'rnbré se establece u n a 
tn 'cbmp'a l ib i l i l lad absoluta e n t r e 
los cargos de Juez de paz y 
c u a l q u i e r a o t r o a d n d n i s t r a t i v o 
como en la Real o r d e n de 9 
de F e b r e r o se r e l a j ó esta i n -
c o m p a t i b i l i d a d f acu l t ando á los 
suplentes de Jueces de paz p a -
ra d e s e m p e ñ a r s i m u l t á n e a m e n -
te este cargo y los de r e g i d o -
res y s íu i l i cos La Real o r d e n 
de 13 de F e b r e r o n o h izo i n -
n o v a c i ó n a lguna en la a n t e r i o r 
en c u a n t o á los suplentes, pues-
to que ú n i c a m e n t e se les a u -
t o r i z ó para op ta r en t r e unos y 
o t r o s ' cargos , c u a n d o fuesen 
n o m b r a d o s Aba ldes ó T e n i e n -
tes, ' y n a d á se d i jo del caso e n 
que tiicson eUgl i los eñBCojales: 
" í l a s í i f i t e q u e q u e H ó en lorfa 
su f u p n a y v i g o r la a n t e r i o r 
d i s p o s i c i ó n en c u a n t o se refie-
re á rsle p a r l i c u l . i r . SabMo es 
q u e , a u n c u a n d o los Alcaldes 
y sus Tenientes son l a n i b i e n 
Concejales cj'Tcen d is t intas f u n ; 
riones <]uc es'os. L a Rea l ó r -
d^n de 2 0 de N o v i e m b r e , par-
l ió del p r i n c i p i o de la i n c p i n r 
p;>l\l>itidad establecida en el 
Rea l decreto de !¿8 d f N o y i e p j - , 
...bre, y qu i so eslenderla no solo 
i los cargos de Alca lde y Te -
n i e n t e , s ino t a m b i é n de conce-
j a l ; poro es el caso que se apo-
yaba para e l lo en la de 13 ' ¡e 
Febre ro y en. esta . como . queda 
^ é s p u é s t ó j sola mente se, bab.!,! 
'ÍSe los cargos de Alcalde y, ..Te-
h iep tes , g u a r d a n d o u n c o t n -
' p l e í o si lencio acerca.da los Cun-
cojidos. Existe pues u n . , e r r o r 
i ib table en el f ' undamei i lo de 
la Real o r d e n de 2 0 de No, 
v i e m b r e , en cuan to se refiere 
A los suplenles de Jueces de 
paz, ferror que lia podido p í o -
ceder, á l roenos as í es de su 
p o n e r , de equiparar , los cargps. 
dé- Concejales c^n los de A l . -
' t i a i d e v ó T é n i e n l e s ^ S e a de * s -
t o Ío q u e q u i e r a , lo c ie r to es 
que la d u d a sulisiste y e s . p r e r 
ú s o . q q e desaparezca c^lablpr 
ciepdose una regla, clara en es-
tá r n á t é r i a . E n j u i c i o ,de; la Sec; 
c l o n , la ba sé q u é Via de,. bus-
carse para la reso!uciot i , de l 
asunto es el Real decreto de 
'2S de, N o v i e m b r e de 1 8 5 6 , en 
t i ' que se 'fija t e r m i n a n t e m e n t e 
e l p r i n c i p i ó de q u e el cargo fie 
Juez de paz es incompalib, le con 
l o d o o t r o perteneciente al o rden 
á d a i i h i U r a l i v o . Si pues á esla 
ciase cor responden los. Alcaldes 
y1 Tenien tes , n o pertenecen me-
nos los. de Conceja l , p o r mas 
q u e baya diferencia en a lguna 
de sus f u n c i o m s ; y esto es tan 
c laro que n i d i s c u s i ó n cabe so 
b re ello. Los A y u n t a m i e n t o s 
son cuerpos esencialmente ad-
min is t ra t ivos y lodos sus i n d i -
v iduos , en su respectiva clase, 
ejercen u n cargo a d m i n i s t r a t i -
v o , ya o r d e n a n d o , ya regla-
m e n t a n d o , ya de l ibe rando , ya 
i n f o r m a n d o , ya aconsejando, 
ya representando; q u e son los 
p u n i o s cu lminan te s á q u e es-
t á n reducidas las a t r ibuciones 
de las J V l u Q Í c i p l i d í d e s . Y si de 
stas Tacul tade» c o l e c l l v o i como 
c o r p o r a c i ó n se pasa á las que 
sus i n d i v i d u o s pueden l e n e r 
por . c o m Í M o n ó de l egac ión - , se 
c o r i f i r n i a r á mas si cabe lo a n -
tedicho. Es pues i n d u d a b l e , en 
sent i r r í e l i S e c c i ó n , que e j ' r -
c í e n d o . IJJI- carpo a d m i n i s t r a t i -
v o , l o i m s i n o / J g s ^ J i p n c r j tltjíi. 
q u e los Alcal i íes y Teniení r» , - ' 
unote-y otfpTs ¡ l eb rn estar j ' c ó i j i - / 
¡ p r e p d u l o s | c n ' l ^ d i í p a f e t o j e P ' el] 
R e,a I. ..i )ecieXa .de, .2-S-. ú & M i » i,-m--
• bre.==Y^ n ó 'so- rii^'i'tViie'Iós Jil'e-1 
.. , . , ; ... • i - . .• h , \ •; 
ees de paz. su p í e n l e s s2-enciien-
t r a n eu d i s i i n i ó '•caso qufe ' l o s ' 
prnpiél'fti 'iós,"^ poi'ij 'iié l o ' cicr.loí 
es que p u e d « - s u c e d e r m u y b i f n 
(¡iie ,|«-í,i|. a i i s ' n c i a f , e n f e r m e d a í -
(Irs ó ícp.ilqii.ii.-rai otras . c i r cuns -
tancias, f )<¡ i i i ' | l f l s ( i tengan . que 
i i i i pe í i a r . e l ; Juzgado t an to 
l i e inp i ) CjOiuo. estos y por ' c q n -
t i g u i r n t e (o que Se.;.halla' disr» 
puesto para unos debeser^apli-
cable á los .otros . C i c i t o es que 
los suplentes, mient ras no des-
e m p e ñ a n , e l Juzgado , no t ier 
nen c a r á c t e r p ú b l i c o n i n g u n o ; 
pero t a m b i é n l o es que , deben; 
estar preparados y adornados ; 
de todos los requisitos legales 
para c u a n d o l legue aquel , caso; 
y m a l p o d r í a suceder esto, si 
declarados incompat ib les los car-
gos de Jueces de. paz,, p rop i e t a -
r i o y sup len t e , c o n , los a d m i -
n i s l r a t n o s resu l ta ra q u e iél isur 
p í e n t e era Concejal, cuando h u r 
biese" de e n t r a r en funciones 
como propie ta r io . L a S e c c i ó n , 
teniendo, en cuenta lo q u e se 
ha hecho con los .suplentes de 
los Consejos provinciales á, q u i e -
nes se h a n dado, . la^ í m i s m a s 
prerogat ivas y exenciones ¡-.qué 
á lós p rop ie ta r ios , .cree q u e .de-
be adoptarse i d é n t i c o . t empe ra r 
m o n t o , c o n los Jueces de paz, 
e q u i p a r a n d o en lo , lo lo que 
sea posible los propie tar ios con 
los sup l e i i t e s .=Op ina la Sec-
c i ó n puede servirse A'. E , con-
su l ta r i S. M . debe declararse 
por p u n t o general q u e sien 
d o incompat ib les los cargos d ¿ 
Juez de paz p rop ie ta r io ó s u -
p len te , con los admin i s t ra t ivos , 
cuando los que los desempa-
ñ a n sean elegidos para cargos 
munic ipales deben o p t a r ent re 
estos y aquel los y q u e hab ien -
d o optado p o r e l de Juez s u -
plente en t i e m p o h á b i l D . Ja-
cobo Mora les B a d a , debe de-i 
clarJrsele. e x c n , ' o , i l t l .dt-CiMicaju-). 
ja l .» 
Y h a b i é n d o s e d ignado S. M . 
la R e i n a ' ( Q D . G ) co r i fo rmar -
se con el p re inse r to d i c l á i n c n , 
de s i i . R ^ a l o r d e n lo c í o m u ñ i c o 
á V . S. á fin de q u e ' l e s i rva 
d é riorirn^ eii^. loífos lós císb 's 
jSeji^faWfPji^ue puedan o c u r r ' r 
'en lo sucesivo en esa p r o v i n -
cia ?dé « w ( t ia r idó ." f f, 
: JJOX J/'jiéíí ic'..»Víser¿iT: ie'h el 
-HolHiityofriai' •pnrii " ¡ w dt'fifda' 
'^íaft / /cMnR' ' ' ;7^onV3l )ráé ' A ^ n t 
á í 1861 . = G ¿ n ¡ j r o Alas . -
.'. . '• • • • N í i í n : M i . 
Los . Alca ¡des i cons l i l uc iona— 
les y Alcali les p e d á n e o s , i n d i v i -
duos de la G u a r d i a c ¡v i | :.y d e l 
r a m o de v ig i lancia ' p r a c t i c a r á n 
las d i l i g e n c i a s ' p p ' o r t u n á s ' e n . I Í u s - , 
ca del ¡ o v e n . Blas Bacza,, cj iyas 
s e ñ a s se espresan á c o n t i n u a -
c i ó n , y siendo habido le r e m i -
t i r á n á e s t é G o b i e r n o de ,pi;p-
v i n c i á para la en l t -cga / le l rnis-
rno A su padre J u a n vecino "(te 
esta c i u d a d , I / ; o n - l . ° de M a y o ) 
de .186 .1 .=Gei ia ro . Ala» . ; ; Í ¿ « 
Si -ñas de. filas S a e t a . 
n . i . ' 
Edad, i 6 a ñ o s , co lor .bueno, 
n a r i z regulan , qjp s^ ,y . pelo, fiolpr 
c a s t a ñ o . Tiene , -una qicajLrijjS^ 
el l ap ío super io r j L le^3 iP!,ll?'i?T 
I o n ' g r i s , remendado, i.chaquet; 
' y f j j a negra .cqn a z u l ' oscura, 
listas encarnadas. 
, ,, ..,,,;. , ; J i imi . -1?». - í 
•.¡ E n c á r g o á los;A'lcaldés 'cons"-
l i t uc iona l e s -y Alcaldes pedineds, 
i n d i v i d u o s de. la. Gua rd i a , c i v i l 
y del ramo de v ig i l anc ia , ip.da-
g ü e h e l ' paradero de Juana 
F é r f i Ü n d c s ' S a n l í á g o i " m u g é r de 
Santiago- Diez " v é c i n ü ' d é iSíir1-
r i b a , , í l a . . c u a l sc iause i i tó ' cbW'cé- í 
du l a , d,e yecindar t ! expedida p o r 
la A lca ld í a ,de,.Cislier,na,:de; las 
láVi^icás de B i r r u e l o .dqni,Ie .sg 
hallaba t raba jando , yendo en 
c o m p a ñ í a de' M i g u e l M o r a n , 
con d i r e c c i ó n ; se cree t iácia 
P o r t u g a l , ' habiendo dejado aban 
donados tres hijos que tenia-
consigo. Si fuesen habidos 
r á n conducidos á m i d i s p o s i c i ó n 
á los efectos correspondientes, 
siendo las1 s e ñ a s de ambos las 
siguientes! L e ó n 4 de M a y o de 
I b6 l . = G e n a i ' 0 Alas. 
Sci ias de J u a n a F e r n a n d e z 
Sant iago. 
Edad 2 8 a ñ o s , color bupno , 
n a r i z r e g u l a r , pelo y ojos n e -
gros'. "Vestido de a l g o d ó n y l l e -
va u n paraguas azul. 
, ^ & l U l A - d ¿ ~ M > g u a l M c r a n . -
Edad 44 a ñ o s , pelo y ojos 
negros, co lor moreno^ nar iz 
larga •y'jharha poca. Es solu 10 
y n a t u r a l de marága lcrM. 
••;'' . i: : ; • /'• • 1 -
• N u m : i 7 0 . : • ; 
I ^ p ^ l c a l i j e s coTislitijcic»?)?-
lés y 'A'caldes p e d á n e o s , ind i -
viduos de la G u a i d i a c i v i l y 
del ramo de vigi lancia, pract i -
c a r á n diligencias en busca de l 
pa 'fcidsro de L u i x a A l a i z y A n -
. t o n i o AcebedoT»(|iier l ia i i - -desa-
paréoidoi .dé-' esta -'ciridad', -' c r # -
)endose se l i a \ a n d i r i g i d o á la 
p ^ o y i i K i ^ ^ e j ^ i i i i p r a ; si.fuesen 
• hab i .W.-se r in conducidos1 á n l i 
ldt.v'pO!lil.|onV 'si&fld'trs'as iséñ 'ai"lüS 
' s íg i i1ehtéS."Leói i 4" < í e " M a ) o i de 
1 8 6 , l í = = C é n i r o A U X . ñ / . ' ¿ ' 
S e ñ a s de L u i s a A ' a i z . 
.;.-':>'f.'.f.v -IÍ.'Í^ Í'...-1 .íui .•.i;;;".;i-;íf:jri'í 
Edad 2 2 - a ñ o s , estatura a l -
ta , ! gruesa peloi .^negroii1! ojos 
C 0 l o r ; ; t r i g n e ñ 6 ; ! n a r i i - a l g o ' r s l -
ima;, ' cara • r é d o n d a , • ' c ' o lá r1 b ü e í -
:no; hoyosa ' d é ' ^ i rUé lds f t i é i i é 
•en u n brazo1' u n ' l u r i a r ! o s c u r o 
y belloso, ' '1 " ' ' 
. , ^ f i i p / i / o ; Acehedo Ó Jí tbreroi ! 
""'•' É»".iSa^ifrá^ d é ^ B a b i a ' y . a u n " -
"i jué é l ' i i fe'.'fcr'SoTlibro,. se"cré 'é 
.qt^e es .casaijp, jde. o^.fiip t^if be-
Núm 177.-.: : ' ' - | ; - i ' " ' ' 
• :_.;;- M 7 r, --.l.-i , . . . . : f i 
Habiendo;..desaparecido, de 
. l ü n C j w i de , ,BemardP . G o n z á l e z 
vecioo. ídeiGab 'ref 'ds 'del R i ó ' , a ó 
m u g e r Agueda Rey s in q u e s é 
sepa su paraderoy- los Alcaldes 
Cpfl5li,t,u!cipnale8i,,,).y, d e n w á 
.q u ie.n:, c o r r e s p o n d a , , p r a c t i c a r á n 
d i l igencias en su busca para 
q u e . sea r e s t i t u i d a . i su d i c h o 
esposo, siendo' i a s i s e ñ a s ' d é aque-
lla las siguientes. L e ó n ! 4 de 
M a y ó de l&e'li .síGeriard Alas. 
Señas , de A g i i c d q R e y . , , 
-Edad ;32 a ñ o s , estatura bar 
j a , cara r e d o n d a , co lo r n i b r é -
h o , ' viste manteo azu l usado de 
és lar r ieña , ' rodado encarnadp, , 
m a n t i l l a de p a ñ o usada c o n 
c in ta . . . 
N i i m . 178. 
E l J u e z tle L * instancia 
de Scr iaventa me dirige con 
f i c h a 2 6 de Abri l p r ó x i m o p a -
sado el exhorto siguiente, 
« L i c e n c i a d o D . J o s é A g u s t í n 
M a g d a l e n a , J u e z de pr ime-
r a instancia de esta v i l la de. 
JBenavcntc y su part ido, que 
de serlo y de hal larse en a c -
t u a l egerciclo el infrascrito 
E s c r i b a n o de su n ú m e r o d a fe . 
Hago saber: que en la cao-
ta crtdMst'Tijtfe'fcilóy m r t r u -
yendo 4 t e s t imonio dul Escriba-; 
, no; q u e re f renda c o n t r a D . i r t 
¡ E d u a r d o G á l ó , v r c í n o de la, c i u -
d a d ' d é S a l á n i a n c a p o r d e f r a u -
d a c i ó n de u n caballo á D . Ra-! 
• fael M o r a l e s ; d é eslai Teci'ndad, 
' ' h e ' p r t i v ' e H o Á '^O c o n esia fé-j 
t ( • • ¡ . , -..<V' *•:»••,<> •>•';• •••••• • :t ! 
.Shaj p.rppnapdp, en t re vanes 
•fJlar,tic^il!lres, í j u e 'fcOiSlietíe, p r o - ¡ 
•"•cederá í á " p n s ) o ñ ' d e l ÍD. KÍ Íuá r - : 
^ O n G a l o , su cap tu ra , r e t e n c i ó n 
- d e l - c i U d o cabal lo , c u y a » sedales 
' 8 é ! á r i t i é l , y e s t e ^ ' s e ' e s p r e s a r á n i 
c o n t i n u a c i ó n ; asi que he de 
.merecer de V S. s i rva b r - ; 
' á e n á ' ^ la ' i n s é r c i o n ' . d e ' esta co- ! 
. MU I II I ' " , .•" • ' - . I ' - ••>• '»'• " ' '; 
. n i u n i c a c i o n i e n . e l B o l u i i n o f i -
c i a l d e i;sU p r b v i h c i ? ; 'cncW'c-' 
.(íe; su, d i g n o cargo la cap tura ' yj 
' p r i s i ó n ' U é l Galo , ' ' r e t e n c i ó n del1 
'im|icadcl1. cába¡ ló , . i j „ c a s o de que ; 
l o consigan c o n d u c i r u n o y o t r o 
•por ' t ó ; " p a r c j í s de la G u a f d n 
c i v i l " á m i , d i s p o s i c i ó n ; pues e n ; 
h a c e r l o a s i i o b r a r á ' V ; ; S . con el 
celo y ' réét ' l tód1 í j u e l é d i s t i n - ^ 
g u e n , p r o m e t i é n d o l e hacer lo 
m i s i n o ' c u a n d o sus despachos ó 
exhor tes vea .» . 
Y s t i o í e r t a ^ e n e l v . B o U t i n 
oficial á ¡os efectos que en el 
tfflfylii'i se-Jcsi ircsan , ' jt(!p/i ,l¡|¡.f> 
i:> rluiH : ü - c-ii:-. . : ' : ' ' - '" 
:>'.' E s t a t u r a f irrienbs " 'de1 'c inco 
pKs? iftgá(éviit!¿fó{ co lor ' í í igueV 
ñ o i ' h ó y ó s o ' 3e ' v i rue las ; cara 
a lgo redonda ; de t r e in t a y tres 
á t r e in t a y c u a t r o a ñ o s de edad; 
viste u n a c a p o l a . ' d é ¡pa'íio co lo r 
oscuro; u n a g o r r a de p a ñ o con 
visera; y un ' t apabocas p r o p i o 
de la e s t a c i ó n de i n v i e r n o . 
1 VÍd¿m, del caballo. 
P e l ó " c a s t a ñ o oscuro, con al-
g u n o s blancos; edad ocho a ñ o s ; 
unas siete cuartas de alzada; ca l -
zas blancas en las dos palas y 
e n u n a de ( á s m a n o s ; crines i n -
versas ó sea echadas a l lado de-
recho; y a lguna cicatr iz e n el 
cos t i l la r i z q u i e r d o . 
¡Núm. 119. 
Se h a l l a vacante la plaza de 
Secretario del A y u n t a m i e n t o de 
Magaz dolada en dos m i l rs. 
anuales. Los aspirantes d i r i g i -
r á n sus sol ic i tudes d o c u m e n t a -
das a l Alca lde de d i cho A j u n -
t a m i e n t o é n e l U r m i n o de 30 
' i l ías ' á contar ' desde la p u b l i c a -
c i ó n de esle a n u n c i o la p r i m e -
r a vez, med ian te que .debe v e -
r if icarse tres, en e l B o l e t í n o f i -
c ia l de la p rov inc ia y en la 
Gacela de M a d r i d , piles pasado 
d icho t é r m i n o se p r o c e d e r á por 
la mi sma c o r p o r a c i ó n ¡ m u n i c i -
pa l á p roveer1 l i vacante c o n 
a r r e g l o i lo dispuesto en el 
Rea l decreto de 19 de Oc tubre 
de 1853 L e ó n 2 6 de A b r i l de 
1 8 6 1 . = G i n a r o Alas. 
N ú m . 180. . 
Se ha l l a vacante la plaza de 
Secretario del A y u n t a m i e n t o de 
' f u r c i a dotada en dgs m i l I r e s -
cientos ..veinte, rs. anuales. L o s 
aspirantes d i r i g i r á n sus s o l i c i -
tudes documentadas a l Alca lde 
de. d i cho A y u n t a m i e n t o en el 
t é r m i n o . d e ' t r e in ta dias á c o n -
t a r desde la puIJlicacion de es-
te a n u n c i o la p r i m e r a vez, me-
d ian te q u e debe verificarse tres, 
en el B o l e t í n oficial de la p r o - i 
v inc ia y ,en; la Gaceta de M a -
d r i d , ' pues pasado d icho t é r m i -
n o ' s e p r o c e d e r á ' . ' p o r la .n i isma 
c o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l : á ' p r o -
veer la vacante con a r r e g l ó ' i 
l o dispuesto ¿t i él Real decreto 
de 19 de O c t u b r e , de 1853. 
L e ó n y A b r i l 26 dfc;1:86n=Ge-
n a r o Alas. ' . i 
Dé las oüc innf (lo DeáoaiorlizacioD. 
COMISION PBÍNCIPAIÍ •) 
DE VENTA DE BIENRS KACIONALES. 
llelncidA ¡Je lias adjúdicaHones espe-
. iidtií por la Junta Superior de 
Ventas en setxon^de 17 del cor-
riente. 
REMATES DEL 2G DE MABZO. 
Escribanía de D. Fausta de Nava. 
Una tierra t é rmino ile Sa-
hagun de sus propios nú-
moro l o S i l del invenla-
r i n , que reinólo [ ) . Juan 
Ahlonio del Corral veci-
no do Saliogun en. . . 10 .400 
Una heredad dichos l é r m i -
no y prooedenrin n ú n i o -
ros 158G al 1589 del i n -
venlarin, que remnló D. 
José del Corral vecino 
de i . l . en 7.000 
Oirá l i . ' r rn un id . i d . de i d . 
número 1590 del inven-
Inrin, que remaló Don 
Francisco FemondfZ vo-
cinn de i d . en. . . . . 900 j 
Una pradera t é rmino dé j 
0 ' i iuínna del Mareo Afí 
MJS pnipins iiúiituru 207 
del i i ivenl i i r in , que r e -
ñí .(ó I) ííeiiiiiriliii.i Fer-
naiiitnz vet iui i ile. Q l ia-
laiia en. . • . . . 3 0 001 
Una cas;» f inüi in on A'vi ' f is 
de BUS pi.-pins u tMi . 155 
del u i v i i i i l i r i i . , I ¡ : I . Í re -
mili ó 0. S- i i lMS'! Va-
niujju'a vi C I I I I I de Alvires 
en 1.510 
Otra i d . en i d . de i d . nú-
mero 150 dei inventario, 
que remuló D. Cipriano 
Gunzaíi z de Valencia en xi 550 
Una heredad en (jrullerns 
dei l lnsy ido de enla ciu-
dad números (1585 j 8G 
dei inv"iil.irii», que r«in.i-
ló D. Kelijio do S j lo de 
Griilleros <•» 2.830 
Olni i d . i r) Arcnhu ja do i d . 
núióerus 2'JÜ y oirus di.l 
inven'lariii, que r ema tó 
tí. Gaspar Alonso do Ar-
cainiojo en 1.404 
'Una ii.'.rra en S. Feliz da 
Tul ¡o del Hospital Je usía 
ciiitlád i iúinero 207 del 
i n v r n i a r í o , i/ue r ema ló 
D. Grejnrio Montaiiés do 
csl.i ciudad en. . . . . 880 
Uná pr:,ilera én Vi'lajKila 
de dirliD Uuip i l a l ,núme- • 
'' r o ' 22S ''del' _invenlario,. ,. ... 
1 quo^reinii'lü D . Jusó L o - . 
" ' •'reíizaritido esía c iui laden 1.7.40 
Üíiii"hsr'iMlail i l ich :s. térmi-. , ,,„ 
nrt y pro.cedeuela númer.o , •; _ 
'5u7v'del " inveniár lo , que . 
remaló el mismp e n . . . 4 000 
l ína caso én íl iosoquino de , 
i i ! . n ú m e r o . 2 5 1 del i n -
'venjario, que remolii. O- ,,..,». 
Deógracias Vil labri i lo de. 
esta ciudad en. . . ., 1.050 
Escribania de I ) . Enrique Pascual 
Mez. 
Otra- i d . en Villafr-iiira do ' 
• Cieñes del Esládo' tn'iino-
rd 8 del inverilório, que' ' 
remaló D. José Sogundo 
Villa de esta ciudad e n . . '5.5C0 
Y so anuncia al púldico á fin 
de que los Alcaldes cunslitui'lona-
les ilé los distritos donde • radican 
las fincas, notifiquen á los comprn-
ilores la aprohaciun do sus rema-
les, por si quisieren proceder ol 
pago de los primeros pla/ .ns, antes 
quo so les l i i g a l n ni i l i l iea i : ¡ .>n ju -
dicial . León A l i r i l 27 do I o 0 i . = 
l i icar i lo Mora Varona. 
ANUNCIOS O K i C I . a E S . 
Tribunal de Cuenias M /li'íno. 
S ü e r c U i í i general. 
EMPLAZAJHENTO. • 
" ' Por^'el 'presente^ y en v i r -
t u d de « c u e r d o del t i m o c r . 
M i u i s l r o Ge ie de la Secc ión 7.* 
d e ealu T r i b u n a l , se cita, l l a m a 
y emplaza á los herederos de 
D. J o s é R a m ó n U n a n i i c como 
A d i n i n i s t r a H o r de R e n t i s y 
G u n r d a - a l m a c e n q u e fué de 
efectos Estancados de la p r o v i n -
cia de L e ó n , ' D . ' T o m í i s V i l l a r 
Tercenista de la C a p i t a l , D o n 
P a l d ó D u r a n Ks t anque ro 1.°, 
D TomSs S a n U l l a E s i a m j u r r o 
3.", D J u - m >an J u a n V e r e -
dero , U o n Francisco Fernandez 
A d i n i n U l r a d o r de A l m a i i / . a , D . 
J o s é R i i g o de B.iueza, D G r e -
g o r i o Sanche/. Rob ledo de B o -
ñ a r , D o n Sebnstiau G u e r r a de 
G a r a ñ o , D . M a l í a s Solo de P o -
la, D . . l o a q u i n Vadles A r g ü u -
llcs de Sahagun , D A n g e l Sanz 
de Valencia d i : D . J u a n , D. Jo -
sé Palacio de Ponfer rada , y los 
A d i n i n i s l r a d o r e s subal ternos de 
V i l l a f r anca , B . ' i nb ib re y Puente 
D o m i n g o F lo rez (cuyos n o m -
bres se i g n o r a n ) ó sus herede-
ros, á f i n de q u e en el t é r m i -
n o , de 3 dias q u e e m p e z a r á n á 
contarse i los diez de p u b l i c a -
d o este a n n n r i o en la Gaceta, 
(.c presenten por s í ó por m e -
d i o de encargado, á da r sus 
descargos á la c o n t e s t a c i ó n de 
los pliegos de reparos o c u r r i -
dds ¡ ' ' en !e l éxáméri i d é la cuenta 
' d é ' P a ' p e l Sellado comprens iva 
del 3." "¿Bb e c o n ó m i c o de d icha 
p r o v i n c i a ; en la in te l igencia 
que de; n o ve r i f i ca r lo , les pa ra -
rá el per ju ic io q u e haya l uga r . 
M a d r i d , 1 . ° de M a y o de 
186Í .=José Trel les . 
Dirección general de Obras públicas. 
En vlrtuii de lo dispuesto por Real 
úrden Je esla feclin, esta Dirección ge-
neral-ha seiMnilo el di» 21 del priiiiono 
mes de Mayo li las 12,)esu ranfnim pa-
ra l.i adjuillcacibri en pública suhnsl» do 
los obras de coiislruccimi de 10 casillas 
ile peones camineros, tres de ellas en la 
carrolera tle . Madrid A la Coruña, una 
eii la ilu Valladolid i Salamanca, y las 
seis.restantes,en la de:Tordesillas i Za-
robra, provincia de este nombre bajo el 
tipo dé 299 999 rs. 7b cdollmos. 
La subasta se celebrará en los tér-
minos prevenidos por la Instrucción de 
18 de Mano de 1852, en esla coi lean, 
te la Dirección general de Obras públi-
cas, situada en el local que ocupa el M i -
nisterio de Fomenlo, j en Zamoro anta 
el Gobernador de le provincia: li»U4o-
dose en ambos puntos de maníDeslo. pa-
ra cononmienlo del público, el presu-
pucslo.'condicloncs j planos correspon-
dientes. 
Las proposiciones se presenlarón en 
pliegos cerrados, arreglándole esacta-
mente al adjunto modelo, y lo cantidad 
que ha de consignarse préviamente co-
mo garantía para lomar parte en esta 
subasta será de 15 001) rs. en dinero 6 
acciones de caminos, ú bien en efectos de 





( • • i í t i í i d í i pnif lis rfipftcUm dUpotli'líi 
i u » v t ^ i ' n l o , j e n lite míe n o l u t i e c n al 
de tu ctitnocúiii en la BuUn el <!(» «ola-
rinr al fijado pora la subasta; ilebÍL'ndo 
• C t r o p s t f i n r s i ; 6 rmla pliego el documen. 
to que acredite haber reatízttdo el depó-
pilo del modo que pmiene la referida 
Instrucción. 
En el caso Üe que resullaien dos ó 
mas proposiciones iguales se celebrará, 
únicamente entre sus autores, una se-
gunda licitociun abierta en los términos 
"prescritos por la citada Instrucción; sien-
do tu primera mejoia por lo menos de 
üOü rs , quedando las demás á voluntad 
de los licUatlorts, siempre que no taje 
da 100 rs. 
Madrid 18 de Abril de 1861—El 
Director general de Obras públicas, Jo-
sé F. de UiJa. 
Moddo de proposición. 
D. X. N , vjicino dfl. enterado 
ílel anwif.io publicado con fecha 18 d e 
Abril último y d¡j lus c o n d i u i m i t í s y re-
quisitos qiu: so oxísen para la C i j jud i t 'a -
n t m ' M i ' l f t i f\ Z i m i n a tlfl «lo» 
uirsi-*, Jl oorttar tlfitle la ¡Millaca 
cii-n de e>lü uminrir» en la (taceta. 
Ma.lrid 10 <]e Abr i l ile 1801 r ^ l í l 
Director general, i V i l m Si lxu i .» 
Lo (¡ue se publica de orden supe-
r ior en los cstrudin de esta Umvursi' 
d'id y en los boletiwfs de- las provin-
cias de este d i s t r i t i pura cono i mien-
to de h * interesados. Oviudo v¿ü de 
Abr i l de l 8 G Í . = / i 7 H é c t o r 1 Marqués 
de Z ' t f r a . 
- 4 -
¡IIPX 9 9 de A b r i l de m i . - E l 
D i r ec to r g e n e r a l , Conde de B a -
lazole. 
E l l imo. Sr. Hirectar ifrnnrnl (le 
Iiistrurcion ]{í'>l:ca con f i rh t i \ \) t l d 
corriente tno i c:ni!e elaiijuienle e.lic-
lo. 
• iYffjni'iiiiIo í . 0 = A n i i [ i c ¡ j . ~ i S e 
t i . -tt imi vacfKitf.a » n I;ÍS U n i v j . T i i i l i i -
itt'S li ' .vruriiis de Ovieiiu, SitUtrníkii-
CÍI y Z ' i r ¡ t g t 7 . i IÍIS C f ' U o l n i s JÜ l e n -
i i i t i r e a L'otTt\s|t<!t¡ilieiites á ) a 
i ' i r i j l la i l de Filitsi'fíi y Letcas, ias 
cu.iles l i ' i n (Je | t r i)V( íerse por oposi' 
r.ion en ¡niblica sulwia (le bis ubro.i ..le cll)u c e m , | i r i 'sci iho el ai liculo 22G 
10 t-sVU* de p i - o n í i c o m i i i o i o » p i r o I ,¡e ¡a |„y ,!„ y ,|e Setiembre de 
1857. Lúa t^er i ' i c i o s se verif icarán iíis cnr-tíloms líti í¡¡ii!;¡il á h í^trufiii, 
Val loifolui ú S.ilHinanC'i y Tofdei i l las á 
Z.nnora eu Ift proxiticÍA de. esle uotubte, 
Sú conipromele li lomar i su cargo la 
conalruccion de (as mismas, con entricla 
sujeción á los expresados requisito» y 
lundicione?, por lo cantidad de.... (Aquí 
la propoüicion qutt so haga, admitiendo 
ó mejorando lisa y Dananaentc el tipo fí. 
jado; pero adtirliendo que seri delccbo-
da toda propuesta en que no fe exprese 
determinadamente la cantidad, escrita 
en letra, por la que se compromete el 
proponente 4 la ejecución de las obras.) 
Fecha y Orina del proponente. 
Rectorado del üislrilo Universilatio 
de Oviedo. 
E l limo. Sr . Director general de 
íiistruocion pública con fecha 10 del 
corriente me remite el siguiente edic-
to. 
• Negociudo 4 . ° = A n i i n e i n , = S e 
halla vacante en la Universidad l i -
teraria de (jranada la cá t ed ra de 
lengua Arabe correspondiente á la 
ÍI ICUUÍHI de Filosofía y Letras, la 
cual ha de proveerse por oposición 
como prescribe el arliculo 220 de 
la ley de 9 de Setiembre de 1857. 
Los ejercicios se verificarán en 
Madrid en la forma prevenida en 
el tiiulo 2 ' , sección 5." del l íenla-
tnenlo de l ü i lcSoiiembre de 1852. 
Pura srr admitido á la oposición se 
neresila : 
1 S e r espofiol. 
2 . " Tener veinticinca años de 
ed.!d. 
15." í lal icr observado una con 
du'-l'" mi ' i a l irreprensible. 
A." Ser L). cUr en la facultad 
de Piloaolía y Letras ó I r imr la ap. 
ti'.uit rwjucrida pur el arliculo 10 
del l leal decreto de 14 do Marzo 
de 1800. 
Los aspirantes p r e s e n t a r á n en 
esta Dirección sus solicitudes do-
en Madrid en la Ibimd prevenida 
en el l i lulo 2 íecc ion 5.* del He-
glauiento de 10 de Setiembre de 
1S5'2. l'aru ser admitiilo á la opo 
Bici ' . ii se necesita-. 
1 . " Ser e spaño l . 
2 . ' Tener veinticinco años de 
edad. 
3. a Haber observado una con 
duele moral i rreprensible. 
A . " Ser Üot lur en la facultad 
de Filosofía y Letras ó tener la ap 
titud requerida por el articulo 16 
del Ileal decieto de 14 de Marzo 
de 1860. 
Los aspirantes p resen ta rán en 
esta Direccum sus solí ' iludes do 
cumcnladas en el té rmino de dos 
meses, i contar denle la publica-
ción de este anuncio en la Gaceta 
Madrid 19 de Abr i l de 1801.=121 
Director general, Pedro Sabau.* 
Lo qne « publica de órden supe 
rior en los ettradoi de esta Univer-
sidad y en los boletines de las provin 
das de este distrito para conocimien-
to de los interesados. Oviedo '2¡i de 
Abril de 1 8 0 1 . = £ ¿ Jlechr, Mar-
qués de Zafra. 
LOTERIA NACIONAL MODERNA 
PUEHIOS. 
Prospecto del sorteo que se ha de cele-
brar el dia 24 de JIui/o de I 8 ( i l . . 
Cons ta rá de '¿U.000 I,¡Heles al 
precio de 400 reales, d is l r ib i iyén-
lose 500 000 pesos -en 800 pre-, 
mios de la manera siguiente: : 
PKSOS FL'EUTES. 
. . 70.000; 
.. . '25.000. 
. . 10.000. 
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500 000. 800. 
Los f inióles e s t a r á n divididos 
en Decimos, ijue se e spendorán á 
40 reales cada uno en las A d m i -
nistraciones de la Renta desde el 
dia 9 de Mayo. 
Al dia siguiente de celebrarse 
el Sorteo se d a r á n al públ ico listas 
de los n ú m e r o s que consigan pre-
mio , único doeiimenlii por el que 
se el ' i ír tunrán los p.vns seioin lo 
prevenido en el a r l i r i i l n 28 de la 
Ins t rucc ión vigente , debiendo re-
clamarse Con exl i i l i ic inn de los H i -
eles , conforme á lo establecido 
en el 52 . Los premios so pagarán 
en las Administraciones en que se 
Vendan los Billctes 'en el momento 
en que te presenten para su co-
bro. 
El Director general , Manuel 
María Hazañas 
LOTERIA PRIMITIVA. 
El Lúues 15 de Mayo se verifica 
la siguiente ex t racc ión en Madrid y 
se cierra el juego en esta cnpilal 
el Miércoles 8 do dicho mes á las 
doce de su m a ñ a n a . = 1 2 1 Adminis-
trador, Mariano G a r c é s . 
t i c . D . Ignacio Suarrz. abogado del 
iluslri colegio de León, caballero 
de la indita orden militar de San 
Juan de Jerusnlen y Juez de i . ' 
instancia de este partido de Sa l ía ' 
J im. 
A V . S. el Sr. Goliernodiir r i -
vi l ile la provin . ia de Leqn, hago 
presente, que en este JutRado j i 
testimonio del que refrenda, se si-
gue causa contra varios j óvenes -y 
entre ellos lo es Pascual González 
Fernandez, hijo de Lucas é , Ine» 
vecinos que fueron de Sania Olaja 
de «sla provincia, de estado solte-
ro , de edad de veinte y tres añ"* , 
por hurlo de frutas de las huertas 
di- fí. Ilcrnardo Diez G impómáhés 
y D. Gerónimo.lirefcosa vecinis de 
Almanza, y hnhiéhdose acordado la 
prish'il do dicho sugelo, no ha po-
dido verificarse por li.iher desapa-
recido de su pueblo é . ignora r se su 
paradero. En consecuencia r u e g o á 
V. S. se sirva dar sus ó rdenes i la 
Guardia c iv i l y d e m á s depéml ien -
tes de su nuloridail inser tándolo en 
el Boletín para que se practiquen 
diligencias en busca de dicho Pas-
cual , y siendo hallado te le con-
duzca con la debida seguridad á es-
te Juzgado. Dado en Sahagun á 
vemte y dos de Abr i l dé m i l ocho-
.cientos sesenta y u n o . = ¡ i ; n a c i » 
Suarez.=sPor mandado de su S n Y , 
Sanliago Huiz. 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
Arriendo de pa i tos 
Las personas q u e q u i e r a n 
interesarse en el a r r i e n d o de la 
Dehesa t i t u l ada de Mestajas, se 
v e r i f i c a r á su remate e l 2 de 
J u n i o p r ó x i m o , desde las 11 de 
la m a ñ a n a en adelante en l a 
c iudad de A s t o r g a , y casa de 
D . J u l i á n G a r c í a Fernandez , ba-
jo las condiciones q u e e s t a r á n 
de manif ies to 
I A ESPAÑOLA, 
C O M P A Ñ Í A D E S E G U R O S Á P R I M A F I J A . 
SlGÜBOS DE JMCENDIOS, Y SOBRE 1A VIDA. 
ElTIUCTO DE LAS I'IIIMCIPALES 1Y.1UAS QUE SE PACAN SEGUN TAmF». 
RIESGOS. 
R e a l Y e g u a d a de A r a n j u e i 
E n los d í a s 21 y 2 2 del 
p r ó x i m o mes de M a y o , se su 
basta en este Real Si t io y p o r 
la D i r e c c i ó n de la Rea l Y e g u a 
d a , los ganados q u e por so-
brantes se h a n s e ñ a l a d o para 
la v e n t a , c o m p r e n d i é n i l o s i ' en 
ellos c ie r to n ú m e r o de yeguas 
de p u r a sangre E s p a ñ o l a , A r a -
be é I n g l e s a , a lgunos caballos 
sementales de la m i s m a raza, 
p o t r o s , potras y ganado m u -
la r de varias edades. 
L o q u e se a n u n c i a a l p ú -
blico para su in te l igencia . A r a n -
Casas ile liabilacion en Madrid. . , . 0,50 0,50 1,75 
Idem en las capitales de provincia. . . 0.40 0,60 2.25 ^ 
1 b m en las cabezas de parlid. . . . . . 0,45 0,70 \ 
í dem fuer» de lo» cabezas de partido. . 0,50 0,80 1,50 
i i l i ' i c a n c í i s . . . . . . 0,H0 1 2 ' ! 
Mein • n las cabezas de partido. . . . O.'JO 1,25 2 
i Ir'in fuer,! de la cnbczu t'rt pa i l ido . . . 1 2 4 
Los seguros se liafifri á prima fija, y sin que tonco qun satisfacer 
otra cantidad el iist-;'.uradi>, cualquiera que sea la i m p o n a n c í a y el nú-
mern de los siuieslrns. 
Para los segiirnr sobre la vid, . ; para los de quintas; y rnj.i de ahor-
ros se da rán verbalmenle ó por escrito todas las esplieacb-iies que so 
reclamen; pero á lin do contestar con mas acierto, se espresará la edad 
de la persona que se quiere ost ' gurar . 
liepresenlaiile en León, í). Gabriel ' for re i ro , cfile de los Descalzos 
n ú m e r o 4 moderno. 
Imprenta de la Viuda ó Hijos de Mifioo. 
